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Interaksi edukatif adalah  suatu hubungan timbal  balik antara satu orang 
dengan orang lainnya, interaksi dalam peristiwa pembelajaran  tidak sekedar 
hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Lingkungan 
sosial adalah semua orang atau manusia yang diterima secara langsung dan ada yang 
tidak langsung.  Penelitian ini berjudul hubungan interaksi edukatif dan lingkungan 
sosial dengan hasil belajar IPS Terpadu SMP Negeri 6 Banda Aceh. Rumusan 
masalah penelitian ini yaitu  apakah  terdapat  hubungan  yang signifikan antara 
interaksi edukatif dan lingkungan sosial dengan hasil belajar IPS Terpadu ? Tujuan 
penelitian ini adalah untuk  mengetahui hubungan  yang signifikan antara  interaksi 
edukatif dan lingkungan sosial dengan hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII 
SMP Negeri 6 Banda Aceh. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis  penelitian 
korelasi. Populasi penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik  Random Sampling  yang dipilih secara 
acak tanpa memperhatikan strata dan jumlah sampel ditentukan dengan rumus slovin 
yaitu sebanyak 71 siswa. 
Pengumpulan data dengan menggunakan  teknik dokumentasi dan angket. 
Teknik pengolahan data menggunakan statistik  korelasi ganda, diperoleh hasil 
koefesien korelasi  0,047 pada katagori rendah dengan koefisien determinasi 
berganda  (R
2
) = 0,22%. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa F
hitung
lebih 
kecil dari F
tabel 
yaitu 0,075  < 3,14 yang artinya Ho diterima. Simpulannya tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dan lingkungan sosial 
dengan hasil belajar IPS Terpadu siswa SMP Negeri 6  Banda Aceh.
